









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































共的討議の結果としてもたらされるものではないとして批判した。Jurgen Habermas, Die Einbezuhung des














Study on the practices of peace education in the social studies
（the field of civics）in Junior High Schools.
ASO Tamon
(Keywords : Japanese Constitution Article9，the renunciation of war,
pacifism, Constitution learning, peace education)
The purpose of this paper is to bring the problems of the practices of peace education in the social
studies（the field of civics）in Junior High Schools into focus through the analysis of social studies text-
books（the field of civics）and the environment surrounding the social studies（the field of civics）．
In the practices of peace education with a generation that has no experience of war, we should de-
velop the effective peace education programs raise awareness about the article9of the Constitution of Ja-
pan under active deliberation from a broad perspective. It should ensure coexistence of different values of
students.
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